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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan  sebuah produk berupa multimedia 
pembelajaran  yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar dalam 
mata pelajaran Agama Islam pokok bahasan Mawaris. Penelitian  ini 
menggunakan model pengembangan Hannafin and Peck di dalam prosesnya. 
Model ini memiliki lima tahapan pengembangan yaitu, (1) melakukan analisis 
kebutuhan, (2) mendesain produk, (3) mengembangkan serta 
mengimplementasikan produk, serta (5) melakukan evaluasi pada setiap 
tahapan nya. Kemudian sebagai bentuk penilaian produk, maka dilakukan 
expert review. Adapun hasil penilaian yang diberikan oleh ahli pembelajaran 
sebesar 3,58 dan dari ahli media sebesar 3,5. Sehingga diperoleh nilai rata-
rata sebesar 3.54. Berdasarkan kriteria hasil yang telah ditentukan, maka 
produk multimedia pembelajaran yang telah dikembangkan memperoleh nilai 
dengan kategori sangat baik.   
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THE DEVELOPMENT OF LEARNING MULTIMEDIA MAWARIS FOR 
ISLAMIC EDUCATION CLASS XII STUDENT IN KLATEN 2 SENIOR HIGH 
SCHOOL 
2020 
Bagas Azzindani Asyhar 
ABSTRACT 
 
This research aims to develop a learning multimedia Mawaris which can be 
used as one of learning resources of class XII in Klaten 2 Senior High School. 
The research used Hannafin and Peck as development processes. There are 
four steps in this development model which is, (1) analize, (2) design, (3) 
development and implementation, and (4) evaluate in each steps. In addition, 
the product reviewed by two experts. The score given by matter expert 3,58, 
and media expert 3,5. The average score by the experts is 3,54. Based on the 
criteria, the learning multimedia can be categorized as “very good” 
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